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DECRETOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
•
DECRETO 642/1975, de 29 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la orden del Mérito
Civil a don Vicente Alberto Lloveres. •
En atención a las circunstancias que concurren en don Vicente Alberto Lloveres,
Vengo en concederle la Gran Cruz dé la Orden del Mérito Civil. h
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecientos
setenta), cinco.'
FRANCISCO FRANCO




PEDRO CORTINA MAURI (Del /3. O. del Estacto ntírn. 78, pág. 6.596.)
DECRETO 643/1975, d.e 29 de marzo, por el que se concede la Grán Cruz de la Orden del Mérito
,Civil -.a don Francisco Javier de Elizalde y Laínez.
En atención a las circunstancias que concurren en don Francisco Javier de Elizalde y Laínez,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecientos
setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,




DECRETO 644/1975, de 29 der marzo, p01' el que se concede la Gran Cit.-lis de la Orden delMérito
Civil a don José Ramón González López.
En atención a las circunstancias que concurren en don José Ramón González-López,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden (12.1 Mérito Civil.
Así. lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecielitos
setenta. y cinco.
El Ministro de Asuntos Exteriores,





DECRETO 683/19'75, de 26 de marzo, por el que se nombra Jefe del Sector Naval de Baleares alContrálmirante don Rafael Márquez Piiiero.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Sector Naval de Baleares al Contralmiranté don' Rafael Márquez Hilero,que cesa en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA .VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
,/
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DECRETO 684/1975, de 26 de marzo, por el que se dispone
ránte don Elías Vázquez Rtives.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Elías Vázquez Reyes pase a situación der s rva"•eldía veintisiete de marzo del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello. -
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecietos 'setenta
y cinco.
el pase a la reserva del Contralmi
El Ministro de Marina,










Resolución núm. 268/75, d'el jefe del Departa
mento de Personal.—Pór existir vacante, tener cum-:
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados `-`aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, Con antigüedad de 22 de
marzo de 1975 y efectos administrativos a partir de
1 de abril de 1975: al Jefe y Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se relacionan:
.Comandante don Ramón Terrones Pazos.—Cuarta
vacante fijá.
Capitán don Francisco Jiménez Lombos. — Sexta
vacante fija.
Teniente clon Manuel Torreira Barca.
Teniente don Augusto D'Anglade Pérez.
Madrid, 25 dé marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmo's. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 399/75, del Director de Re
clutamento y Dotaciones.--Se nombra Jefe del Es
tado Mayor de la Jurisdicción Central y Secretario
de la Secretaría General de este Ministerio al Capi
.1.án de Navío (AS) don Manuel Matres Ruiz, que
cesará. en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madríd,25 de marzo- de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 409/75, del. Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se n'ornbra Comandante
de la fragata rápida Relámpago al Capitán de Cor
beta (Er) clon Leopoldo Boado y González-Llanos,
que tomará el mando en la fecha que se indique opor
tunamente, cesando en la ICO de El Ferrol del Cau
dillo.
Queda anulada la Resolución -número 158/75
(D. O. núm. 34).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 410/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Antonio Ni
colás Maira Rodríguez pase destinado al Departa
mento de Personal i(Organo de jefatura), cesando en
el buq'ue de desembarco Martín Alvarez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaralz Franco
Resolución núrrx. 411/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone qué el Te
niente dé Navío (C) don Angel Luis Lorenzo Perei
ra pase destinado al Estado Myor de la Flota, ce
sando en el crucero Canarias..
•
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de marzo de.1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 412/75, del Director de Re
cluta-miento y Dotaciones. Se dispone que el Te
niente .de Máquinas don José Alonso User° pase des
tinado al-crucero Canarical con carácter forzoso.
Se incorporará a este destino a la tverminación del
curso de inglés que se llalla efectuando, permanecHen
do en el mismo hasta la iniciación del siguiente curso
previo .al embarque en la fragata Extremadura.
Madrid, 26 de marzo de • 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 256/75, del jefe 1121 Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 9 de agosto
de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha fecha el Capitán de Corbeta (e) (ET) don Car
los Blanco Díaz cese en la situación de "actividad"
v pase a la de "retirado" ; quedando pendiente del
señalamiento de-haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...s
'Resolución núm. 257/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 14 de agos
to de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha -.fecha el Capitán de .Corbeta (é) '(ET) don Fran
cisco Beceiro Freire cese en la situación de "activi
dad" y pasea la de "retirado" ; quedando pendiente
del señalamiento de haber -pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de marzo de 1975.-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 416/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de los funcionarios civiles que a
continuación se relacionan, con carácter voluntario :
Oficiales de Arsenales.
Don Francisco 'Carrero Carmona, cesa en el Cuar
tel de Instrucción de Cádiz y pasa al STCM e INT
del Arsenal de La Carraca.
Don Antonio Rodríguez González, cesa en el
STCM e INT del Arsenal de La 'Carraca y pasa al
Cuartel de Instrucción de 'Cádiz.
Obreros (Panaderos) Ele la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir.
Don Antonio' Respeto García, cesa en el portaheli
cópteros Dédalo y pasa »ai Servicio de Subsistencias
del Arsenal dé La Carraca. .
Don Rafael Velasco Mora, cesa en el Servicio de
Subsistencias del Arsenal de La Carraca y pasa al
pártahelicópteros Dédalo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz- Franco
Rectificaciones.
Resolución núm. 417/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone se efectúen
las rectificaciones correspondientes en la documenta
ción personal del funcionario civil del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales don Antonio Artes
García, haciendo constar en ella su verdadero nombre
apellidos de Pedro Antonio Artes García.
Madrid, 26 de. marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
s.
Contrataciones.
Resolución núm. 415,"75, del Director d'e Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 340/75 de DIRDO (D. O. núm. 64) en lo
que respecta al Celador (Subalterno de primera) clón
Andrés Alfonso Seijas, en el sentido- de que su con-.
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tratación es para prestar sus servicios en el Colegio
de Huérfanos de -Nuestra Señora del Rosario".
- Madrid, 26 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 55/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan ocho plazas (cua
tro para la Universidad de Madrid y catro para el
curso previo por correspondencia del CIRO), para
la obtención del Diploma de Investigación Militar
Operativa, entre Jefes y Oficiales de los siguientes
Cuerpos de la Armada : •
General, Ingenieros, Infantería de Marina, Máqui
nas e Intendencia.
2. Podrán solicitar los que reúnan las siguientes
condiciones :
•
2.1. No rebasar les treinta y cinco arios el día
31 de diciembre de 1975.
2.2. Estar comprendidos en la zona del Escalafón
del mes dé febrero de 1975 que para cada Cuerpo se
detalla y cumplidos de condiciones específicas para
ascenso el 1 de octubre del mismo año.
, Cuerpo General : Tenientes de Navío, a partir del
número 173.
-Cuerpo de Ingeniero s : Capitánes de Corbeta., a
partir del número 39. de la Escala Unica y Tenientes
de Navío.
Cuerpo de Infantería de Marina : Comandante§ y
Capitanes,' comprendidos entre los números 5 al 96,
ambos inclusive,
Cuerpo de Máquinas : Capitanes, aTartir del nú
mero 40.
Cuerpo de Intendencia: Comandantes, á partir del
número 47 y Capitanes y Tenientes.
2.3. Haber desempeñado destinos o estar en po
sesión de conocimientos relacionados con Matemáti
cas Superiores, Ordenadores (Informática) y Alge
bra Moderna. .
2.4. Estar en posesión del idioma fracés o acre
ditar suficientes conocimientos del mismo (para el
CIRO).
3• Los cuncursantes realizarán, sin perjuicio de
su destino, los estudios de las materias que se les
remitirán oportunamente y serán convocados a exa
men de selección, que se celebrará en Madrid, el
día 2 de junio próximo en los locales del GIMO
4(Jeiatura del Apoyo Logístico).
4. Consecuentemente a la selección realizada, cua
tro, efectuarán curso ifretio por correspondencia del
CIRO y cuatro, estudios en la „Universidad de Madrid,
éstos con arreglo a lo dispuesto. en las Ordenes Mi
nisteriales de Educación y Ciencia de 31 de marzo
de 1964 (B. O. del Estado núm-. 92) y de la Presiden
cia del .Gobierno de 16 de agosto de 1964 punto 3• ,
(D. a núm. 193).
4.1. Los que realicen el curso previo por corres
pondencia y finalicen éste, efectuarán un examen, de
signándose a los mejor calificados para efectuar los
correspondientes cursos en el ICIRO. Los dos no de
signados tendrán opción para realizar el curso en la
Universidad de Madrid, eh la próxima convocatoria.
5. Los estudios consistirán :
4.
5.1. Universidad de Madrid : (Escuela de Estadís
tica, Sección Superior, Rama Investigación Opera
tiva) :
Dos cursos, escolares de un ario, a partir del curso
escolar 1975-76.
Al finalizar el segundo ario, previa presentación
de la certificación académica correspondiente, un pe
ríodo de prácticas, de unos cinco mes c!e duración,
en el Centro-que se designe, durante el cual efectua
rán trabajos_ y Tesis y la Memoria correspondiente
riue deben presentar en la Universidad, para la ob
tención del diploma de "Estadística en la Rama de
Investigación Operativa". Una vez obtenido éste, ele




• Dos cursos a partir de octubre de 1976, y a la fi
nalizacióh de los mismos, trabajos y`prIcticas en el
Centro que se designe, durante cinco meses, aproxi•maclamente.
6. Realizadas* las práctiCas, tanto del caso 5.1
como del 5.2, pasarán a efectuar- un cursillo técnico
práctico, durante un tiempo mínimo de tres meses,
en el Centro de Investigación Militar_ Operativa del
Alto Estado Mayor, al finalitar el cual les será re
conocido el diplorha.
7. Los °lúe superen con éxito sus estudios debe
rán comprometerse, al finalizar éstos, a permanecer
un mínimo de dos arios en eT ,Gabinete de Investi
gación Militar Operativa - del Estado Mayor de la
Armada.
O
8. El plazo de admisión de instancias 's-erá de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
cfAr. de este Ministerio y, una vez clasificados, se
les convocará para efectuar el examen previsto en
el punto 3. w
9. Los que resulten seleccionados cesarán en sus
destinos en el momento oportuno y serán pasaporta
dos para hacer su presentación en la bir.ección de
Edserianza Naval con la antelación suficiente al co
mienzo del curso de quue se trate, quedando asig
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naclos al Gabinete de Investigación Militar Opera
ti-a del Estado Maypr de la ArInada, mientras duren
sus estudios.
Madrid, 24 de marzo de 1975.
•




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm, 267/75, de la, Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de las p-r-uebas de selección previas para las que fue
ron admitidos por las Resoluciones números 318/74
y 1/75 de la DIENA (D. O. núms. 286 y 5, respecti
vamente), se nombra alumnos del curso de Aptitud
para Submarinos, .que se desarrolla en la Escuela de
Submarinos del 15 de enero al 15 de agosto de 1975,
a los Suboficiales y Cabos Especialistas siguientes,
'los cuales cesarán en sus destinos de procedencia :
Sargento primero Contramaestre don Diego Lucas
Méndez.
Sargento Contramaestre don José Ibáñez González.
Sargento Torpedista clon José Daza Carrascal.
Sargento Electricista. don Adolfo Payán Pujante.




Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Carlos
María Remad llérez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan F.
Guerrero Ontiveros.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Gar
cía López. •
Cabo primero Especialista Mecánico Matías Agüera
Espinosa:
Cabo primero Especialista Mecánico Pedro Manen
ti Luengo.
Cabo segundo Especialista Torpedista Melchór
Martínez Masekosa.
• Cabo segundo Espeaalista Torpedista Leandro
Nicolás Teno. -
Cabo segundo Especialista Torpedista Armand@
Sánchez Martínez.
Cabo segundo Especialista Torpedista Policarpo
Moral Ardid.
Cabo segundo Especialista Electricista Esteban Cor
tizas Pereira.
Cabo segtindo Especialista Electricista Delfín E.
Garabal González.
Cabo segundo Especialista Electricista José López
Noguera.




Cabo segundo Especialista EleCtricista Juan A.
Blanco Pérez,.
Cabo segundo Especialista Electricista José L. Gon
zález de la Peña.
Cabo segundo Especialista Electricista Juan J. Ja
.
valoy Serrano.
. Cabo .segundo Especialista Electricista Justo Yu
fera, Nieto. •
Cabo segundo Especialista Electricista Rufino Zá
rate Herrero.
Cabo segundo Especialista Electrónico Gonzalo
Martínez Larriba.
Cabo segundo Especialista Electrónico Salvador R.
Abad Casanave.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Juan
Martínez Bachiller.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José L.
Conde Fernández;
Cabo segundo Especialista Sonarista Jorge Puig
Boguña.
Cabo segundo Especialista Sonarista Santiago Gont.
zález González.
Cabo segundo Especialista Mecánico Manuel Ca
bello Sánchez.
Cabo segundo Especialista Mecánico Joaquín Mar
tínez Hernández.
Cabo segundo Especialista Mecánico Francisco Sal
daña García.
Cabo segundo, Especialista Mecánico Ricardo Ta
marit Cataluta.
Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio
Vida! Valenti.
Madrid, 26 de marzo de 1975.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 283/75, de la. Jefa
tura del Departamento Qe Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fueron admitidos por-la Resolución delega
da número 82/75 de la jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 23), se reconoce la aptitud de
JPaftolero de Respetos, con antigüedad de 15 de mar
zo de 1975, a los Suboficiales y Cabos primeros Es
pecialistas siguientes :
Sargento Escribiente don Angel Iglesias Lamas.
SargeQto Escribiente doe Angel Alonso Vázquez.
Sargento de Marinería Torpedista don Antonio
Sabín Pantín.
Cal). primero Especialista Electrónico José A. Or
tiz Collantes.
Cabo primero Especialista Radarista José Martín
García.
'Cabo primero Especialista Es'cribiente Manuel A.
Paz Pifteiro.
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Cabo primero Especialista Escribiente Antonio
Sánchez Navarro.
Madrid, 27 de marzo de 1975.
Por delegación:





SECCION ECONOMICA , •
Trienios.
Resolución núm. 262/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--LCOmo resultado de expe
diente incoado al efecto, de acuerdo con lo dictami
nado por la Asesoría General, lo propuesto por la
Sección -Econóniica, y lo informado por la Interven
ción del Departamento de Personal, se dispone :
Se anula la Resolución número-3:33/72, de 7 de
marzo de 1972 del Departamento de Personal
(D. O. núm. 6O) en la parte que -afecta al Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina en situación de
- "retirado" don Antonio Hurtado Sánchez, restable
ciendo, en lo que a él respecta, la vigencia de la Re
solución número-527/69, de 15 de diciembre de 1969,
del Departamento de Personal (D. O. núm. 289), por
la que se reconocían al interesado nueve (9) trienios
de Oficial y dos (2). de Sub-oficial, 'a partir de 1 de
febrero de 1970.
Madrid, 26 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,






Eseedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente. Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la séSión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veintiocho
de.. enero de mil novecientos setenta y cinco, entre
otras, se dictó la sigbiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo _Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo • seáor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. D. José Luis 'Morales Hernández, Capitán de
^
Navío; Sr. D. Federicd Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Manuel Gutiérrez
de la Cámara, Coronel Auditor de la Armada y
señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Secretario-Relator 'el Sr. D. Luis
María Lorente Rodricrbáñez Coronel Auditor de la_
Armada, para ver y resolver sobre el expediente nú
mero 34-/74, instruido por el juzgado Marítimo Per
manente de Huelva, con motivo de la asistencia pres
tada por el .pesquero Santa Cruz de Izaro, folio nú
mero 2.297, de la 3.° 'Lista de Benne°, al de su
-misma clase Virgen de las -Afilias Vivas, folio 8.675
de la. 3.a Lista de Vigo, y
RESULTANDO que el día 20 de julio de 1973,
en ocasión en que el pesquero nombrado _Vii-gen de
las Aguas Vivas, se encontraba dedicado a sus faenas
de pesca en la situación de 360 25' latitud N y 7° 55'
longitud W, sufrió una* avería en la máquina, que
no ptido', ser reparada con los medios existentes 'a
bordo, quedando sin gobierno, por lo que su Patrón'
solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada
el también pesquero Santa Cru:: de Iza!ro, que to
mándolo de remolque lo condujo basta el puerto de
Huelva al que arribaron tras navegar 70 millas du
rante once horas, con buen tiempo y sin peligro al
guno para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del *servicio de
referencia el pesquero Santa Cruz- de Izaro no su
frió daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día
dé* pesca que, según la _certificación obrante en el
expediente, ha de valorarse en la* cantidad de pese
tas 25.000,00;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesas, se, formuló
la-correspondiente Cuenta General de" 'Gastos y con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62; de 24 de diciembre de dicho ario,
tan s1510 compareció el Armador (id' re
molcador, por lo que, al no ser posible llegar a un
acuerdo entre las mismas, el juez Marítimo Perma
nente, en atención a lo dispuesto en el párrafo se
gundo del referido precepto legal, elevó el expedien
top a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concu'rren.eia *el servicio prestado, éste merece,
en opinión- de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización de los gastos, dafios
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDa que para fijar el importe de
la retribución, se estatá a 16 convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el- Tribunal
Marítimo Central, -(.4 cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido .el remolque, la dis
tancia recorrida y las demás circunstancias concu
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rrentes y atendidos todos estos factores, el Tribunal
considera que debe atribuirse a este remolque como
precio justo la cantidad de 13.200 pesetas, que se dis
tribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolndor y un tercio a su dotación, y, asimis
. mo fija los perjuicios sufridos por el buque auxiliador
en la cantidad de 25.000,00 pesetas, importe de la
'pérdida de un día de pesca; en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero re
molcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, coéMo califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Santa Cru,s- de
Izaro al de igual clase Virgen de las Aguas Vivas
fija como precio justo de dicho remolque la cantidad
de trece mil doscientas (13200,00) pesetas, de las
que corresponden dos, tercios al Armador del pes
ouero remolcador y un tercio a su dotación, que se
uistribuirá, de aciterdo con sus respectivos sueldos
base, y como indemnización de - perjuicios: por el
concepto de pérdida de un día de pesca la cantidad
de veiuticinco mil (25.000,00) pesetas ;, cantidades
ambas que deberán ser abonadas por el Armador del
buque remolcado al del remolcador, así como los
gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la' Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán. E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 15 de maro de 1975 por la que
se delejan en. el. Director General de Se
guria'ad facultades en materia de pasaportes.
Excelentísimo señor:
De conformidad con lo previsto en el artículo 22,
número 3, de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad
ministración del Estado, vengo en disponer :
1.° Se delega en el Director Géneral de Seguridad
la facultad que para acordar la retirada o retención
de pasaportes concede a este Ministerio el artículo 10
del Decreto 3.276/1971, de 23 de diciembre, por el
que se regulaila expedición de pasaportes ordinarios
a los españoles.
2.° La delegación de facultades a que se refiere la
presente Orden se entiende sin perjuicio de que, en
cualquier momento, este Ministerio pueda recabar
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asun
tos comprendidos en ella considere oportuno.
3•0 Esta Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de marzo.de 1975.
(.71ARCIA HERNANDEZ
Excmo. Sr. Director General de Seguridad
(Del B. O. del Estado núm. 73, pág. 6.157.)
LJ
Organización Sindical.
ORDEN de 18 de marzo de 1975 por la que
cesa don José Luis de Azcárraga Busta
mante como Presidente del Sindicato Na
cional de la Marina _Mercante.
De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 29.3 b) de la Ley 2/1971, de 17 de febrero, vengo
en disponer, a petición del interesado, el cese de don
José Luis de Azeárraga Bustamante como Presiden
te del Sindicato Nacional -de la Marina Mercante,
agradeciéndole los servicios- prestados.
Madrid, 18 de marzo de 1975,
FERNA.NDEZ SORDO




Para la adquisición de diversot aparatos electró
nicos de prueba y medida, de determinadas carac
terísticas, para cubrir necesidades de la Armada, al
precio tipo de cinco millones novecientas ochenta ysiete mil ochocientas dieciséis (5.987.816,00) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas, se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
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Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marinas Avenida de Pío XII, 83.
El moclelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de clusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 22 de abril del presente
año, a las 10,00 botas, en la Sala de juntas de la
Dirección de Aprovisionamiento y -Transportes, Avenida de Pio XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, -en
el Registro del Negociado de Adquisiciones, antes
citado, y entre las nueve y diez horas del día seña
ia*do anteriormente, no admitiéndoselos enviados por
correo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cúenta del
adjudicatario.
Madrid, 20 de marzo de 1975.----E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas,'./osé L. Muro Fernández.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
Concurso públiéo,
(23).
Para la adquisición de 5.000 planchas de poliureta
no, 2.500 almohadas de poluretano y fundas corres
, pondientes para las anteriores, todo ello ajustado a
determinadas normas y. especificaciones, para cubrir
necesidades de la Armada, al precio tipo de cinco
millones doscientas diez mil (5.210.00090) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y particu
lares y las especificaciones técnicas, se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
-Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentós y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de clusulas administrativas particulares.
'El acto tendrá lugar el-día 22 de abril del presente
ario a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, Ave
nida de Pío XII, 83.
Lás proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro_ del Negóciado de Adquisiciones,. antes
citado, y entre las nueve y diez horas del día seña
lado anteriormente, no admitiéndose los enviados por
correo o cualquier 'otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 20 de marzo de I975.—El Comandante
de Intendencia, Sectetario de la Mesa de Concursos




Resolución de la Dirección del Canal de Experien
cias Hidrodinámicas de El -Pardo por laque se anun
cia concurso-subasta para contratar, con carácter ur
gente, las obras idel proyecto de Construcción de un
pabellón de servicios para uso del personal del Cen
tro.
. Conforme a lo autorizado por el excelentísimo se
ñor Ministro de Marina; se convoca concurso-subas
ta para adjudicar el contrato de las obras contenidas
-ea el proyecto de un pabellón de servicios para ilso
del personal del Centro, cuyo presüpuesto de con
trato asciende a 20.851.325 pesetas, -siendo el pre
supuesto total, incluyendo honorarios de Arquitecto y
Aparejador por dirección de la obra; 21.177.426 pe
setas y el plazo de ejecución_ es de doce meses. Las
obras deberán iniciarse dentro de los diez días si
guientes a la aprobación del contrato, aunque éste no
se haya formalizado mediante escritura pública.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en el Canal de Ex
pei4iencias Hidrodinámicas de El Pardo, carretera de
la Sierra, s/n., El. Pardo.
Fianza provisional : 417.026 pesetas.
. Clasificación requerida': Grupo C, Sufignrpo c2





vecino de con domicilio en
, en representación de
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
Estadq número -, del día de
de 1976 y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por concurso-su
basta de las obras de construcción de un pabellón de
servicios, se compromete a toniar a su cargo-la eje
cución de las mismas al, preqio de
pesetas, que significa una baja de
pesetas sobre el 'precio de licitación, ajustándose en
todo al pliego de cláusulas administrativas particula
res y al de prescripciones técnicas del proyecto, que
declara conocer.
(Fecha y firma del oferente)
PRESENTACION
•
Las proposiciones, acompañadas de todos los do
cumentos solicitados, deberán ser presentadas en la
Jefatura de los Seryicios Económicos del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo hasta las
trece horas del día en que se cumplan diez días há
biles, contados a partir del siguiente al de la publi
-cáción de este anuncio.
•
DOCUMENTOS
A) Certificado de clasificación definitiva', expedi
do por el Registro Oficial de Contratistas del Minis
terio de Industria.
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B) En caso de personas naturales, el Documento
Nacional de Identidad o fotocopia del mismo auto
rizada por Notario.
C) Poder, en su caso, del firmante de la propo
sición.
D) Resguardo de depósito de la fianza provisio
nal o 'aval bancario, extendido conforme al modelo
establecido por la Orden de Hacienda de 10 de mayo
de 1968 (B. O. del Estado del día 18).
APERTURA DE PLIEGOS
A las doce horas del tercer día hábil siguiente al
vencimiento del plazo de presentaciones en el salón
biblioteca del Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas de El Pardo.
El Pardo, 25 de marzo de 1975.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de -Subastas.
(25)
En el Boletín Oficial del Estado número 68, de
fecha 20 de los corrientes, se anuncia la venta en pú
blica subasta de los buques dados de baja en la Ar
mada que a continuación se relacionan :
CLASIHCACION NUMERO 184/73
Ex corbeta Diana (cuarta subasta).—Precio tipo :
3.414.536 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 195/74
Ex dragaminas Segura (cuarta subasta).—Precio
tipo : 4.515.867 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 196/74
Ex dragaminas Bidass-oa (cuarta subasta). Precio
tipo 4.515.867 pesetas.
Para información y detalles pueden dirigirse a la
Secretaría de esta Junta, en la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de La Carraca, hasta el día
anterior a la fecha señalada para la celebración de
las subastas.
Arsenal de La Carraca 24 de marzo de 1975.—El





Por la Escuela Naval Militar se anuncia concurso
subasta para la construcción del nuevo Cuartel de
alunmos.
El presupuesto de las obras asciende a la cantidad
de ochenta y tres millones setecientas noventa y seis
mil seiscientas sesenta y nueve pesetas (83.796.669).
El plazo de ejecución de las obras es de catorce me
ses (14).
La fecha de comienzo de la obra tendrá lugar den
tro de los diez (10) días siguientes a la firma del con
trato.
El pliego de condiciones técnicas, pliego de cláusu
las administrativas particulares, memoria, proyecto y
presupuesto se hallan de manifiesto en la Jefatura de
los Servicios de Intendencia de la Escuela Naval Mi
litar.
La fianza provisional que se exigirá a los licita
dores será el dos por ciento (2 por 100) del importe
total del presupuesto, y se constituirá en la forma de
terminada en el artículo 340 y concordantes del Re
glamento General .de Contratacióii del Estado.
Los licitadores deberán acreditar su Especialidad
en esta clase de trabajos y estar clasificados en el
q-upo C, categoría E del Registro de Contratistas.
La documentación administrativa y la requerida
de condiciones especiales para la fase de concurso
que deberán presentar los licitadores será la previs
ta en el pliego de cláusulas administrativas particu
lares..
El modelo de proposición se ajustará al que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación requerida se presentará en la
Jefatura de los Servicios de Intendencia de la Escue
la Naval Militar hasta las trece horas del vigésimo
día hábil, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, no admi
tiéndose las proposiciones presentadas por correo.
El concurso-subasta se celebrará en el Salón de
Actos del Casino de Alumnos de la Escuela Naval
Militar a las diez horas del séptimo día hábil, a partir
de aquel en que hubiera finalizado el plazo de admi
sión de los referidos documentos.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que
origine el presente anuncio.
Marín, 27 de marzo de 1975.—E1 Secretario de la
Mesa de Contratación, Capitán de Intedencia Juan
Luis Aguirre Herrero.
o
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